

































































































































































































































各 3対 36 12




（1823） 正月 （ 2本）
丸太 3尺、
廻り 6・ 7尺 38
長さ 1丈 1尺 5寸～
1丈 3尺
廻り 1尺 5・ 6寸
⑤ 文政
12年































































































































































































15） 元和 8年 2月朔日条、平重道編『仙台藩史料大成　伊達治家記録　三』、宝文堂、1973年
16） 寛永 5年正月元日条、出典註15に同じ。
17） 佐藤憲一「新発見の伊達政宗筆『梅に雀図』について－伝来の経緯から－」（『特別展　松島　瑞巌寺
と伊達政宗』図録、三井記念美術館、2016年）に写真が紹介されている。
18） 註 7に同じ。

